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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
E L M I L A G R O D E A M S T E R D A M 
(1 3 4 5 ) 
[ 
Próximo a celebrarse en Amsterdam 
el XXVII Congreso Encarístico Interna-
cional (22 a 27 de Julio) bueno será re-
cordar el milagro en dicha ciudad acaecido 
en el año 1345 Sea, pues, este artículo, 
recordatorio para los que conociendo 
la historia del suceso pudieran, sin em-
bargo, haberla olvidado, y sirva para 
darle a conocer a los que le descono-
cieren. 
En 1345, el día 15 de Marzo, martes 
anterior al Domingo de Ramos, un en-
fermo recibió en Viático la Sagrada 
Comunión de manos de un sacerdote de 
la iglesia vecina. 
Era el enfermo persona piadosa, 
aunque, al parecer, asaz ignorante, así 
como las personas que le rodeaban, a 
juzgar por su proceder y hechos que 
luego se relatarán; y, presa de irresistible 
vómito, momentos después ds haber reci-
bido la Hostia consagrada, hubo de 
arrojar en una vasija, cuyo contenido fué 
inmediatamente vertido por la persona 
que le asistía, sobre el fuego que ardía 
el hogar, muy cerca del cual se 
hallaba el lecho en que el enfermo yacía. 
En la madrugada del día siguiente, 
una sirviente, que al enfermo cuidaba, 
hubo de sentir frío y se apresuró a 
remover las brasas del fuego; y al 
verificarlo, vió con gran asombro una 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Hostia que brillando e intacta, se hallaba 
entre las ascuas. 
Retiróla con una mano, sin quemarse, 
y colocándola sobre la palma de su otra 
mano, sintió cómo ésta se le enfriaba 
súbitamente, a la vez que la Sagrada 
Forma se oscurecía. 
Turbada y temblando corrió a dar 
cuenta de lo ocurrido al ama de la 
casa, y diciéndola: «Tengo en la mano 
el cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo», 
la mostró la Hostia, que el ama envolvió 
en un fino lienzo que sacó del armario, 
depositándola dentro de un cofre. 
Quiso el enfermo ver por sí mismo 
la Sagrada Forma, y hubieron de mos-
trársela; mas habiéndola cogido el propio 
enfermo con sus dedos, escapósele de 
entre ellos y elevóse en la habitación 
cual si una fuerza invisible la transpor-
tara y sostuviese en el aire. 
El torpe proceder de aquellas gentes 
no parece que obedeciera a móviles de 
profanación o descreimiento, sino más 
bien a ignorancia crasa y natural atur-
dimiento del que todos, sin duda, parti-
ciparon, hasta que contando la mujer lo 
ocurrido a cuantos se encontraba y qui-
sieron oiría, divulgóse el hecho y llegó 
a oidos de un sacerdote, que se personó 
en la casa y tomando la Hostia la colocó 
dentro de un limpio y fino vaso, trans-
portándola en él a la iglesia cercana. 
Todo parecía ya terminado, cuando 
otro hecho sobrenatural vino a conmover 
de nuevo a aquellas buenas gentes; y 
fué, que tres días después al en que por 
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el sacerdote antes mencionado fué llevada 
la Sagrada Forma a la iglesia vecina 
a la casa en que los sucesos relatados 
acaecieran, la mujer del enfermo, con 
ocasión de tener que abrir su viejo cofre, 
hallóse dentro de él la Sagrada Forma. 
Corrió a dar cuenta de ello a los sacer-
dotes que, reunidos en gran número, 
coincidieron en apreciar lo ocurrido como 
un indicio de ser voluntad de Dios el 
que aquella Hostia consagrada fuera 
objeto de los mayores honores; por lo 
que con la concurrencia de todo el clero 
de Ams-terdam y de multitud de fieles, 
fué transportada en solemnísima proce-
sión y con lucido cortejo a la iglesia 
parroquial. 
Durante este tiempo, el enfermo, que 
ya había recobrado la salud, recriminaba 
a su mujer por haber hablado tanto y 
puesto en conmoción a todo el pueblo; 
y un día, intermedio entre el en que fué 
la Sagrada Hostia sacada por primera 
vez de la casa y el en que lo fué por 
vez segunda, hallándose sentado junto 
al fuego y reprochando como de cos-
tumbre a su esposa haber charlado, a 
su juicio, más de lo debido, un niño, 
hijo de ambos, que tenía sobre las rodi-
llas, cayó de golpe sobre las brasas sin 
que el padre pudiera evitarlo. El niño 
no sufrió ninguna quemadura; mas, en 
cambio, comenzó desde aquel instante a 
padecer ataques epilépticos, de los que 
no se vió libre hasta el día mismo en 
que su padre, arrepentido de su proce-
der y junto con toda la familia, acudió 
a la parroquia a prosternarse ante la 
Hostia milagrosa y rendirla público 
homenaje de veneración. Desde aquel 
instante quedó el niño curado para siem-
pre y por completo del terrible mal que 
le aquejaba. 
Divididas las opiniones en dos bandos, 
uno, de los que admitían el milagro, y 
otro, de los que, por lo menos, dudaban 
de él, exacerbáronse los ánimos de una 
y otra parte, motivando el que para 
acallar a todos se abriese una informa-
ción pública por el Consejo de la ciudad, 
que sometida a Jan Van Arkel, Obispo 
de Utrech, produjo la declaración formu-
lada por este Prelado al siguiente año, 
de que había de admitirse y reconocerse 
la intervención divina en los dichos y 
extraordinarios acontecimientos ocurri-
dos en Amsterdam. 
La devoción a la Hostia milagrosa se 
extendió bien pronto por toda Holanda; 
y sobre el solar de la casa en que sucedió 
el milagro, edificóse una capilla que, 
destruida por el fuego en el año 1421, 
fué reemplazada por otra construida 
sobre el mismo lugar en 1452. Dicho 
incendio fué ocasión de un segundo mi-
lagro, que aumentó y extendió la devo^ 
ción a la Sagrada Forma. 
Era el día de la fiesta de San Urbano 
(25 de Mayo) cuando se declaró un fuego 
en una casa de la ciudad, que comuni-
cándose a las contiguas, llegó hasta la 
referida capilla, prendiendo en ella y 
convirtiéndola en un inmenso brasero. 
En vano todo el pueblo hizo esfuer-
zos inauditos para entrar y salvar de 
las llamas a la Hostia milagrosa. Cons-
ternados, imploraban al cielo; y cuando, 
apagado el incendio, pudieron acercarse, 
vieron asombrados que entre las ruinas, 
todavía humeantes, se hallaba intacto el 
vaso sagrado que contenía aquella, a la 
que, lo mismo que la primera vez, había 
respetado el fuego, que ni siquiera cha-
muscó el fino lienzo con que el vaso se 
hallaba cubierto. 
Este portento fué bien pronto cono-
cido por toda Holanda y por Europa 
entera; se erigió otro templo, rico y 
artístico, al Ssmo. Sacramento, sucedié-
ronse los hechos extraordinarios, las 
curaciones, los favores recibidos del 
Todopoderoso por los que acudían a 
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implorar a Jesús Sacramentado en la 
Hostia del milagro; el emperador Maxi-
miliano, archiduque de Austria y conde 
de Holanda, se encomienda a ella y es 
curado en 1479 do una enfermedad mortal; 
cumpliendo su promesa, acude a Amster-
dam en 1484; dona a la capilla magníficos 
ornamentos y un cáliz de oro; cuatro afios 
después hace colocar en el lado Noroeste 
de la iglesia una magnífica vidriera; y a 
la villa de Amsterdam la concede el 
derecho de ostentar en su escudo la 
corona imperial, que aún ostenta en la 
actualidad. (De El Adalid Seráfico) 
(Se concluirá) 
ipuntes listóricos de llora 
(Continuación) 
W g j 
Con autorización del Prelado, se fundó 
Patrimonio vitalicio con dos casas pro-
pias, por Escritura en esta villa a 25 
de Agosto de 1853 ante D. Antonio 
Rivero, y, sin duda, a causa de su edad, 
el Señor Obispo Cascallana, con dispensa 
de intersticios, le confirió las Sagradas 
Ordenes en las Témporas de Ceniza, 
Pasión y Trinidad de 1854. 
Según consta en la colección de sus 
Añalejos, que tengo a la vista, ejerció 
el ministerio Sacerdotal 50 años próxima-
mente, pues en esta Parroquia celebró 
su primera Misa el 12 de Julio de 1854, 
y la última el Domingo de Resurrección 
3 de Abril de 1904. 
Solicitó y obtuvo Bula de S. S. Pío 
expedida en Roma a 26 de Febrero 
de 1856, para tener Oratorio particular, 
Que estableció en el piso principal de 
su casa morada, Calle Toro, núm. 16, 
en el que se dió culto a Nuestra Señora 
e^ la Concepción Inmaculada, dotándola, 
como era consiguiente, de los ornamentos 
y demás útiles necesarios para el servicio 
^el altar, en el que dijo la primera Misa 
el 28 de Junio de dicho año, y la última el 
Domingo de Pasión, 27 de Marzo de 1904. 
Siendo muy amante de modesta inde-
pendencia, no quiso nunca desempeñar 
cargos. Si en algunos cortos periodos 
figuró como Coadjutor, fue por deferir 
a requerimientos de Párrocos amigos, 
pero sin percibir emolumentos. 
En el mismo concepto, a ruegos de 
su íntimo amigo el Alcalde D. Diego 
Ramírez Navarro, fué Capellán de la 
Cárcel de este Partido; por cierto, con-
taba, lleno de admiración, que cuando 
fué a la catequesis de los reclusos, 
muchos de ellos reos de consideración, 
se ofreció uno a facilitarle su cometido, 
instruyendo a sus compañeros en la 
doctrina cristiana y en los misterios de 
nuestra Santa Madre Iglesia, de que 
estaba suficientemente impuesto, como 
así lo hizo, el cual se llamaba Juan de 
Castro Manzano, de 38 años, natural de 
Grazalema, vecino de Cuevas Bajas, 
complicado en el secuestro y muerte de 
D. Leonardo García Espinosa. 
Así mismo, a vivas instancias de este 
Ayuntamiento, en 12 de Febrero de 1874 
aceptó el cargo de Depositario de fondos 
municipales, a condición de que quedara 
a favor de éstos el 15 por 100 al millar 
que por él se devengaba; y como la Cor-
poración en 8 de Marzo acordara darle 
las gracias por su liberalidad, sin aceptar 
dicha condición, entonces mandó dejar 
dichos emolumentos a favor de la Bene-
ficencia. Cesó el 9 de Febrero de 1875. 
De 1858 en adelante, durante varios 
años, por parentesco o amistad, explicó 
en su casa Teología Moral a D. José 
Enjuto Bootello, D. Antonio García 
Márquez, D. Francisco Díaz Estrada, 
D. Juan Rivero Romero y otros, coope-
rando, de este modo, a la preparación 
de los mismos, para la carrera del 
Sacerdocio. 
(Se continuará) A. B. M . 
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Un gitano quería convencer a un 
turista inglés de que el idioma español 
se aprendía muy pronto y para demos-
trarlo, le decía: 
—Fíjese, mister, en que todas las pala-
bras terminan en «on» como cañón, bal-
cón, salchichón, bastón, habitación y 
otras más que no digo a V. para no 
cansarlo. 
A lo que el inglés replicó: 
—¿Y botella, no tener «on»? 
—Ya lo creo que lo tiene. 
—¿En dónde? 
—En el tapón. 
S j ' S í t r S ^ S ^ ^> W . ^ * " ^ S ^ S V " ¡ ' V S V * . * 
INDICADOR PIADOSO 
Día 15. — Después del Santo Rosario, 
comienza la Novena de la Santísima "Virgen 
del Carmen. 
Día 16.—Fiesta de Nuestra Señora del 
Carmen: a las ocho, Misa solemne en su 
altar; se impondrá el santo Escapulario a 
cuantos devotos de la Santísima Virgen lo 
deseen. 
Día 20.—Tercer domingo: Comunión y 
Ejercicios de la V. O. T. de N. P. San 
Francisco de Asís. 
Día 25.—Fiesta de Santiago, Patrón de 
España: es fiesta de precepto. 
NOTA.—La noche del 19 al 20 cele-
brará su Vigilia ordinaria la Adoración Noc-
turna, que se aplicará en sufragio de Don 
José de la Cruz Cotilla (q. e. p. d.) 
ESTADÍSTICA D E L MES DE JUNIO D E 1924 
BAUTIZADOS. — Día 1: Francisco Pérez 
Cózar y M.a Concepción Palomo Polo.—2: 
Josó Carrasco Pérez,—4: Antonia Jiménez 
Navarro.—5: Andrés Rodríguez Mayo y Juana 
Bravo Rueda.—8: Josefa Jiménez Hidalgo.— 
11: Antonio Eleuterio Bootello Casermeiro. 
—12: Alonso Blanco Muñoz. —18: Tomás 
González Berrocal y Ana Castillo Domínguez. 
— 19: M.a Dolores Rodríguez Zarco, Salva-
dor Alvarez Aguilar, Andrés Aranda Ver-
gara y Antonio Aranda Berrocal.—20: Lo-
renzo Bravo Martin.—21: Antonio Sánchez 
Cuenca y María Dolores Merino Bellido.— 
25: Salvador Manzano Manceras, Teresa 
Zambrana Melero y Andrés Bellido Mer-
chán.—26: Josefa Ruíz González.—27: María 
Dolores Becerra González, Juana Pérez Na-
varro y Salvador Vela Bravo. 
DESPOSADOS.-Día 5: D. Antonio Sa-
tanás Zambrana, con D.a Isabel Bravo Fer-
nández.—7: D. Francisco López Martín, con 
D.a M.a Narcisa Gil Gómez.—11: D. Fer-
nando Morillas Alba, con D.a Josefa Castillo 
Castillo, y D. Antonio Gómez Suárez, con 
D.a Ana Fernández Aguilar. —26: D. Diego 
Trujillo Martín, con Doña Josefa Galvez 
Jinénez. 
ID I F TJ IST T O S 
ADULTOS.—Día 1: D.a Francisca Reinoso 
Berlanga.— 6: D.a Margarita Contrera Muñoz. 
—17: D.a Juana Navarro Alvarez.—22: doña 
M.a Dolores Navarro Vila.—23: D. Juan 
Rubio Alvarez y D. Miguel López Valero. 
(D. E. P. ) 
PÁRVULOS.-Día 2: Francisco Campaña 
del Pino.—7: Miguel García Manceras.— 
9: Ensebio Rodríguez Avila y Antonio Rueda 
Pérez. —11: Josefa Beigveder Lobato y Fer-
nando Romero Domínguez.—12: Bartolomé 
Pérez Castillo.—13: Ana Molina Ramos.— 
14: Juan Mayo Martín y José Espinosa 
Aguilar.—19: Dolores López Bernal. —21: 
Ana Rodríguez Márquez.—25: Antonio Hi-
dalgo Bootello.—26: Salvador Manzano Man-
ceras. — 28: Martín Carmona Muñoz. — 30: 
Inés García Carmona. 
MALAGA.—TIP. DE J . TRASCASTRO 
